《现代汉语词典》中的“儿”尾词该如何处理 by 苏新春























































小觑的矛盾 ,因为 1996 年的第三版《现
代汉语词典》二音节以下的“儿”尾词共
有 74 例 , 其中大部分是“儿”尾 , 达 55
例 ,大“儿”尾词才 19 例。在 1983 年的
第二版中这样的词语也有 70 例。
将单音节的儿化词归入复音词词

























(1998 年修订本) 都把它们处理为异体词 , 但前者列为
两个词条 :
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